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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
После десяти лет быстрого роста в 2008 г. российская экономика ис­
пытала существенное замедление его темпов в связи с глобальным финан­
сово-экономическим кризисом. Данное обстоятельство является угрозой 
стабильному развитию страны и фактором снижения качества жизни на­
селения. Повышение уровня жизни граждан России -  один из ключевых 
вопросов государственной политики. В настоящее время в России реали­
зуются такие национальные проекты, как «Доступное и комфортное жи­
лье», «Здоровье», «Качественное образование», выдвинутые Президентом 
Российской Федерации в качестве приоритетных направлений в области 
социально-экономического развития страны.
В этой связи растет интерес к изучению подходов к оценке качества 
жизни населения, с целью более глубокого анализа изменений, происхо­
дящих в данной сфере. На сегодняшний день отсутствует единый уни­
версальный подход к исследованию качества жизни, позволяющий по оп­
тимальному числу критериев произвести доверительную оценку качества 
жизни населения. Авторским коллективом Центра экономической безо­
пасности Института экономики УрО РАН создана комплексная методика 
диагностики качества жизни региона, которая учитывает ряд критериев: 
всесторонность, универсальность, обоснованность, многофакторность, 
дифференцированность оценки и учёт специфики субъекта исследова­
ния.
Комплексная методика диагностики качества жизни проводится в рам­
ках экономической безопасности с использованием индикативного метода 
анализа. Состав индикативных показателей (индикаторов) качества жиз­
ни территорий регионального уровня формируется по следующим восьми 
индикативным модулям, отражающим различные характеристики катего­
рии «качество жизни»: качество населения, занятость населения, уровень 
жизни населения, условия жизни населения, приемлемость для прожива­
ния окружающей природной среды, безопасность личности, детерминан­
ты внутренней и внешней миграции населения и социальное обеспечение 
и обслуживание населения.
Для оценки состояния качества жизни в регионе осуществляется ка­
чественное разграничение уровней кризисности ситуации путем опреде­
ления пороговых значений для индикаторов, являющихся показателями 
критериального типа. Степень кризисности ситуации определяется тремя 
основными уровнями пороговых значений: условно нормальным, пред­
кризисным и кризисным. Предкризисная и кризисная зоны, в свою оче­
редь, разбиваются на три стадии.
На основании разработанного методического аппарата была проведе­
на диагностика состояния, а также оценена динамика изменения качества 
жизни и его отдельных составляющих для федеральных округов и субъек­
тов Российской Федерации в период 2000 -  2007 гг. Комплексная оценка 
качества жизни населения в регионе, полученная на основании оценок по 
восьми рассмотренным индикативным модулям, показывает, что все тер­
ритории по параметрам качества жизни за период 2000 -  2007 гг. находи­
лись в кризисной зоне (рис. 1).
Несмотря на схожую ситуацию в этих округах, причины бедственного 
положения дел в них различны. Неблагополучное положение в Дальне­
восточном федеральном округе связано с негативными тенденциями по 
показателям уровня и условий жизни населения, что, в первую очередь, 
связано с суровыми климатическими условиями и большим миграцион­
ным оттоком населения с данной территории.
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Примечание. Обозначение состояний по безопасности. Н - нормальное, ПК1 - предкризисное начальное 
состояние; ПК2 - предкризисное развивающееся состояние; ПКЗ - предкризисное критическое состояние;
К1 • кризисное нестабильное состояние; К2 - кризисное угрожающее состояние:
КЗ - кризисное чрезвычайное состояние
Рис. 1. Динамика изменения комплексной оценки качества жизни по феде­
ральным округам Российской Федерации в 2000-2007 гг.
В Центральном и Северо-Западном федеральных округах негативные 
тенденции обусловлены состоянием показателей воспроизводственного 
потенциала и занятости населения.
Относительно благополучное положение по качеству жизни в Южном 
федеральном округе обусловлено традиционно высоким уровнем рожда­
емости населения на большинстве территорий данного региона. Однако 
сравнительно низкие показатели уровня жизни населения в перспектив­
ный период могут нивелировать отмеченный положительный аспект.
В целом можно сказать, что, с точки зрения качества жизни населения, 
ни в одном из округов РФ ситуацию нельзя назвать приемлемой. Особен­
но острые негативные тенденции были выявлены в динамике показателей, 
характеризующих воспроизводство и здоровье населения.
К тому же с учетом экономического кризиса рассчитывать на улуч­
шение показателей качества жизни населения регионов страны не при­
ходится. При отсутствии грамотной государственной политики кризис­
ные процессы еще более усугубят социально-экономическую ситуацию 
в субъектах России.
